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La fi de l’apartheid i l’adveniment d’un Govern majoritari a Sud-àfrica han comportat canvis
socials profunds que han transcendit la frontera del Limpopo. Si els principals protagonistes
d’aquestes transformacions han sigut i segueixen sent els ciutadans sud-africans, això no ha
d’enfosquir la importància de la dimensió internacional dels aconteixements que es viuen al
sud del continent des dels inicis dels anys noranta. Aquest article pretén observar la forma
que ha adoptat la reincorporació del gran país africà a la societat internacional després de la
superació del relatiu aïllament al que va estar sotmès, com també assenyalar els aspectes prin-
cipals de la política exterior sud-africana des d’aquell moment.
La internacionalització del moviment antiapartheidLa rellevància de la dimensió inter-
nacional de la nova Sud-àfrica prové del seu passat més recent, quan la lluita contra el domi-
ni de la minoria blanca es va convertir en gran mesura en una causa mundial, i va atreure el
suport de molts estats i grups socials i polítics a l’Àfrica i fora de l’Àfrica. En aquest sentit,
la desaparició de l’apartheid va constituir un dels pocs objectius meridians de l’Organització
de la Unitat Africana (OUA) durant les primeres dècades postcolonials.
Aquest compromís va assumir formes dramàtiques a l’Àfrica Austral, on Sud-àfrica es va
convertir en un factor de desestabilització per als governs veïns. A mesura que anava desa-
pareixent definitivament el colonialisme a Angola, Moçambic i Zimbabwe i la regió va pas-
sar a ser una àrea de confrontació de la guerra freda, Pretòria es va dedicar a explotar les
profundes divisions internes dels nous estats, oferint suport als moviments dissidents con-
tra els governs centrals i contribuint així a la situació de guerra general de l’àrea.
Com a resposta a aquesta estratègia de força va sorgir el 1975 el grup anomenat com Front-
Line States, que reunia els estats africans de la regió, però també algun altre, com Tanzània,
amb l’objectiu de coordinar-se i donar suport a les lluites contra la dominació blanca a
Zimbabwe i Sud-àfrica. Aquests esforços en part es van veure minats per la debilitat econò-
mica d’aquests països respecte a l’economia sud-africana, fet que va originar, al mateix temps,
la creació el 1980 de la Conferència de Coordinació per al Desenvolupament d’Àfrica del Sud
(SADCC, sigles en anglès) per tal de mirar de superar la dependència cap al veí del sud.
Les pressions internacionals i la fi de la guerra freda a finals dels anys vuitanta van con-
tribuir a enfortir el moviment antiapartheid liderat pel Congrés Nacional Africà (ANC)
i que la situació externa, militar i econòmica del règim de Pretòria fos cada vegada més
insostenible. Tots aquests fets van coadjuvar en el procés iniciat el 1989 de desmenta-
llament de l’apartheid i l’establiment de la democràcia, que el 1994 conduí a la formació
del Govern d’Unitat Nacional dirigit per Nelson Mandela.
La política ètica de la nova Sud-àfricaTot aquest procés ha transformat Sud-àfrica,
que ha passat de ser un pària internacional a convertir-se en un símbol del “renaixement
africà”. Aquesta idea ha esdevingut en un dels discursos clau de la nova política exterior
sud-africana. Amb ella es vol simbolitzar la preocupació i el compromís de la petita potèn-
cia austral vers la resta del continent. L’expressió inicial d’aquest compromís fou la inte-
gració el 1994 a la OUA i a la Comunitat per al Desenvolupament d’Àfrica del Sud
(SADC, en anglès), nova denominació de la vella SADCC.
Junt amb aquesta professió d’“africanitat”, la promoció dels drets humans i la democrà-
cia a l’Àfrica i al món constitueixen l’altre llenguatge amb què Sud-àfrica es presenta
davant la societat d’aquests estats. El país que fou el paradigma de la violació sistemàti-
ca dels drets fonamentals vol ser avui en dia un dels defensors més grans de la justícia
internacional i el cosmopolitisme ètic. L’èxit de la batalla incansable per la igualtat durant
l’apartheid i la transició exemplar a la democràcia feien del tot inevitable que alguns dels
principis que van animar aquesta lluita es convertissin en directrius de la política exte-
rior del Govern de Mandela.
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No obstant això, i malgrat les declaracions de principi recollides al juny del
1996 en el Document per a la discussió de la política exterior de Sud-àfrica, la
política exterior del nou règim ha mostrat inconsistències i contradiccions
quan ha hagut d’enfrontar-se a la fluida, i sovint intractable, realitat inter-
nacional de la postguerra freda. A continuació plantejarem quins són, des del
nostre punt de vista, els principals dilemes als quals s’enfronta Sud-àfrica en
les seves relacions internacionals.
La democràcia i les relacions d’amistatLa primera font de contradic-
cions es troba precisament en el mateix àmbit discursiu, en què el compro-
mís amb els valors democràtics no sempre és compatible amb el manteni-
ment de relacions d’amistat amb tots els estats i en especial amb els governs
africans, en un continent on les exigències de democràcia i justícia social són
encara una lluita a vida o mort.
La crisi de Nigèria el 1995 és significativa en aquest sentit. La condemna a
mort de l’escriptor Ken Saro-Wiwa i altres activistes ogonis per part del
règim de Sani Abacha va provocar una tímida proposta del Govern de
Mandela per tal de resoldre la situació de manera negociada. Només després
de l’execució dels “nou ogonis” Pretòria va assumir una actitud radical d’o-
posició al Govern dèspota de Lagos, cridant a un boicot internacional con-
tra Abacha. Les vacil·lacions inicials a l’hora d’adoptar una postura clara en
la defensa dels drets humans, així com la falta de ressò de la condemna pos-
terior entre els estats africans, mostren fins a quin punt la política moral per-
seguida per Sud-àfrica pot trobar-se en un compromís mentre es mantenen
les dictadures en el continent.
Universalisme enfront de nacionalismeEn segon lloc, una política exte-
rior definida en termes tan morals i universalistes es veu forçosament enfron-
tada als qui, dins de la mateixa administració i societat sud-africanes, pensen
que el Govern hauria de donar prioritat absoluta als assumptes interns i no
desviar cap a l’exterior cap dels escassos recursos disponibles per als projec-
tes de desenvolupament i reconstrucció nacional. És previsible que aquesta
tendència s’aguditzi amb el Govern de Thabo Mbeki, a mesura que la legiti-
mitat que va proporcionar la fi de l’apartheid vagi minvant, i s’hagi de subs-
tituir per un compromís polític clar amb l’acabament de la pobresa i la desi-
gualtat social. Aquesta tensió pot observar-se ja de manera dramàtica en
relació amb la població immigrant, cada vegada més nombrosa, la qual està
sent víctima d’atacs xenòfobs per part de l’empobrida població treballadora.
El predomini de l’interès nacional de Sud-àfrica és un dels temors dels estats
veïns, que veuen en el gegant austral un potencial econòmic i militar que pot
contribuir tant com competir amb les dèbils economies que el rodegen.
Aquest és el conflicte latent que es percep a la SADC i, en menor mesura, a
l’OUA, en què alguns governs com el de Zimbabwe expressen el seu temor a
que Sud-àfrica exerceixi l’hegemonia a la regió. Conscient d’aquests temors,
el Govern sud-africà ha mirat d’apaivagar-los mostrant un perfil més baix del
que la seva posició li permetia i evitant assumir postures que es podrien inter-
pretar com a hegemòniques.
És en aquest context on hem d’entendre l’actitud de Pretòria respecte a les cri-
sis africanes i les intervencions humanitàries. Si, per una banda, Sud-àfrica ha
tractat de promoure activament solucions polítiques als conflictes internacio-
nals, per l’altra, s’ha mostrat molt reticent a participar en operacions de mante-
niment de la pau. I això malgrat les pressions de les potències occidentals i de
les Nacions Unides, que busquen regionalitzar les crisis mundials i esperen que,
en aquest sentit, Sud-àfrica exerceixi un paper destacat a l’Àfrica.
Els resultats de la política d’apaivagament de Pretòria
no han estat espectaculars, com es va fer evident en el
cas de Nigèria abans mencionat, o en el fracassat
intent de mediació durant la crisi del Zaire entre
Lauren Kabila i Mobutu Sese Seko. Només a l’agost
del 1998 Sud-àfrica va utilitzar la força militar, junt
amb Botswana, per tal de deturar un cop d’Estat a la
veïna Lesotho. A les deficiències logístiques de l’ope-
ració s’hi van unir expressions de preocupació a tota la
regió, fet que recorda encara un passat recent de pre-
ponderància militar sud-africana. Tot això fa preveure
que Sud-àfrica evitarà jugar un paper militar rellevant
a l’Àfrica, encara que les pressions internacionals ja
citades faran més difícil que es desentengui completa-
ment de les crisis com la que es viu actualment a la
República Democràtica del Congo.
Àfrica versus OccidentEl tercer conflicte possible
és entre l’enfortiment de les relacions amb el Nord i
la reincorporació sense ambigüitats en el continent
africà. Una política de decidida integració a l’Àfrica i
el SADC com a principal àmbit internacional de la
nova Sud-àfrica podria implicar l’assumpció del lide-
rat de les reivindicacions dels països africans cap als
occidentals. L’actual campanya de Mbeki contra les
patents farmacèutiques per tal de facilitar la lluita
contra la sida és un exemple d’aquesta possibilitat. Per
altra banda, el Govern sud-africà espera que els països
de l’OCDE el proveeixin de les inversions que impul-
sin el creixement econòmic. La tercera opció consis-
tiria a enfortir les relacions amb les potències mitja-
nes de l’hemisferi sud, com el Brasil, l’Índia o
Malàisia. Tot i que cap d’aquestes opcions és essen-
cialment contradictòria a les altres, en ocasions
podrien colisionar.
ESTATS MEMBRES DE LA COMUNITAT PER AL
DESENVOLUPAMENT D’ÀFRICA DEL SUD (SADC)
RICI
REPÚBLICA
DEMOCRÀTICA
DEL CONGO
TANZÀNIA
ZÀMBIA
ANGOLA
ZIMBABWE
NAMÍBIA
BOTSWANA
SUD-ÀFRICA LESOTHO
MOÇAMBIC
SWAZILÀNDIA
MAU
SEIXELLES
MALAWI
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Si tenim en compte que el Regne Unit constitueix el principal soci
econòmic de Sud-àfrica, les relacions amb la Unió Europea constituei-
xen forçosament un dels àmbits principals de la política exterior sud-
africana. No són aquestes unes relacions fàcils, ja que, després de l’en-
tusiasme despertat a Europa per l’acabament de l’apartheid, han sorgit
nombrosos impediments a l’hora de concertar els vincles econòmics.
Durant les negociacions sobre la integració de Sud-àfrica al Sistema
General de Preferències i a la Convenció de Lomé han aparegut
resistències proteccionistes dels estats europeus amb agricultures sem-
blants (fonamentalment França, amb el suport d’Alemanya), així com
la preocupació que l’esmentada integració impliqui una competència
massa gran per a altres països ACP (Àfrica-Carib-Pacífic) amb econo-
mies més dèbils.
Quan a la relació amb els Estats Units, existeix una Comissió Binacional
l’objectiu de la qual és promoure la cooperació en àmbits com el comerç,
les inversions, l’energia o la tecnologia. Malgrat les bones relacions bila-
terals entre ambdós països, el Govern sud-africà ha expressat la seva insa-
tisfacció davant la quantitat d’ajuda que se’ls ha ofert, al mateix temps
que sosté certes postures internacionals no sempre compatibles amb els
interessos nord-americans. És el cas del manteniment de vells compromi-
sos de l’ANC amb estats com Cuba o Líbia, o les crítiques realitzades cap
a la política dels EUA i el Regne Unit a l’Iraq. Fets que demostren la
voluntat del Govern sud-africà d’assumir una política d’autonomia res-
pecte a la superpotència mundial.
Liberalització i pobresaFinalment, Sud-àfrica s’enfronta avui en dia
a un dilema que es refereix tant a processos interns com globals. Es trac-
ta de la tensió entre la necessitat imperiosa de polítiques  actives que
alleugereixin la pobresa i promoguin processos de desenvolupament i
transformació social, i l’actual ideologia hegemònica en la societat inter-
nacional que considera el mercat i la liberalització de l’economia com
l’única política possible.
El nou Govern sud-africà sofreix la paradoxa d’haver arribat al poder legi-
timat per la seva lluita contra la injustícia i la desigualtat, no només legal,
sinó també econòmica i social, però en una conjuntura internacional
gens favorable a l’intervencionisme polític en l’economia. Aquesta cir-
cumstància va obligar l’ANC, als inicis de la transició política, a renun-
ciar a la seva professió de fe socialista i transformar-la en un discurs més
pragmàtic i procliu a un sistema mixt de mercat. Els principals aliats polí-
tics de l’ANC, la confederació de sindicats Congress of South African
Trade Unions (COSATU) i el Partit Comunista de Sud-àfrica, ja han
expressat la seva preocupació i frustració per la insuficiència i lentitud
que estan assumint els canvis socials previstos en el Programa de
Reconstrucció i Desenvolupament del Govern.
Per la seva banda, els donants internacionals, els quals s’han mostrat
especialment generosos amb la Sud-àfrica postapartheid, insisteixen en
l’adopció de rigoroses polítiques liberals que assegurin les inversions
estrangeres al país. Si el creixement econòmic basat en la liberalització i
l’obertura de l’economia és capaç per si mateix de promoure la transfor-
mació social que tants esperen serà, sense cap mena de dubte, un tema de
debat i discussió pública al país al llarg del Govern de Mbeki, el qual
sembla haver assumit el credo liberal en la seva estratègia denominada
GEAR, Growth, Employment and Redistribution (creixement, treball i
redistribució).
Thabo Mbeki, president de Sud-àfrica
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En conclusióEl paper internacional de la nova Sud-àfrica s’ha d’enten-
dre en la intersecció de diferents tendències, les quals poden ser conflicti-
ves entre si. Això explica les crítiques d’incoherència i fins i tot de manca
de política exterior que s’han fet al Govern sud-africà. No obstant això, no
és Sud-àfrica l’únic Estat que es troba amb dilemes essencials a l’hora de
perseguir els seus objectius polítics en un món exterior que no controla, i
pocs són els que situen a primera línia dels seus interessos la promoció del
benestar i la justícia més enllà dels seus nacionals de la manera tan genuï-
na com Sud-àfrica ho està fent. No hauria d’estranyar, doncs, que en les
actuals condicions globals això la porti a profundes contradiccions.
El dubte es troba a saber si Sud-àfrica finalment assumirà les directrius de
les institucions econòmiques internacionals i els donants occidentals, si
s’esforçarà per enfortir les seves relacions amb la resta dels actuals governs
africans, o tractarà d’articular una política interna i externa més autònoma,
compromesa amb un vertader renaixement africà basat en la participació i
en els drets de les persones i liderat des de l’interior del continent. Seria
desitjable que els esforços invertits per tants africans i africanes per tal d’a-
cabar amb l’apartheid donés els seus fruits també a l’altre costat de les fron-
teres sud-africanes i transformés algunes de les dinàmiques que han carac-
teritzat les relacions internacionals i les polítiques internes de l’Àfrica des
de l’època de les independències.   
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